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NOTÍCIES 
INGRÉS DEL DR. D. FLORESTAN AGUILAR EN L'l\CADÈM!A NACIONAL 
DE MEDICINA 
El dia 7 del mes de juny, va tenir lloc, a l'Acadèmia Nacional de 
Medicina, l'acte solemne de donar possessió a l'acadèmic electe, doctor 
D. Florestan Aguilar, de la plaça que va deixar vacant el Dr. D. Juan Cis-
neros Sevillana. 
A la classe odontològica espanyola, aquest fet li ha de produir la 
natural satis<facció de veure com a un dels seus més destacats membres 
li és reconeguda la seva vàlua, i al mateix temps l'interessant tema 
escollit pel Dr. Aguilar per a •SOn discurs de recepció mereix, per la seva 
originalitat, l'admiració de tots aquells que han pogut tenir ocasió de 
llegir-lo. 
"Origen castellano del prognatisme en las dinastías que reinaron en 
Europa". Aquest va ésser el tema escollit pel nou acadèmic. 
En el seu treball fa un estudi de les anomalies de dents i maxil-lars, 
i es detura a remarcar la importància que per al metge clínic té la tera-
tologia dentària, ja que el prognatisme mandibular podria ésser revelador 
d'una anomalia en les funcions endocrines; per altres està acceptat que 
          és una tara de degeneració orgànica •que pot constituir una herència 
J?atològica. 
A continuació defineix el prognatisme i afirma •que és l'alteració ana-
tòmica facial         per.herència ha anat transmetent-se en els membres de 
diferents dinasties, des de son començament en els reis de Castella al 
segle XII. 
Segons el Dr. Aguilar, el prognatisme no és símptoma de degeneració 
Tesultant de l'herència de tares causades per matrimonis amb consan-
guinitat. 
Cita algunes afirmacions de Galippe respecte a l'aparició del progna-
tisme acompanyat de follia, esterilitat i degeneració en alguns membres 




Segons el nou acadèmic, la consanguinitat no influeix patològicament 
en la descendència. 
El Dr. Aguilar fa un detingut estudi a través dels reis de Castella, 
per demostrar la veritat de les tSeves atrrmacions i afirma, una vegada 
més, l'origen castellà del prognatisme en les dites dinasties. 
Finalitzà dient ,que -l'Odontologia té perfecte dret a subsistir amb 
tota independència i pròpia ,personalitat. 
El Dr. Aguilar va veure contestat el seu treball per l'acadèmic doctor 
Sloker, qui en el seu discurs enaltí la figura del recipiendari i féu 
història de la seva labor científica i social, afirmant que la Ciutat Uni-
                      anirà sempre unida al nom del Dr. Aguilar per tal com ell hi 
va fer ofrena dels seus entusiasmes i activitats. 
ARXIUS n'ODoNTOLOGIA felicita coralment el Dr. Aguilar i s'associa a 
la !Satisfacció ·que, no dubta, sent en aquests moments la classe Odon-
tològica espanyola. 
XIII CoNGRÉs DENTAL EsPANYOL 
Ha estat concedida l'oficialitat êiel proper Congrés Dental Espanyol 
que •h'a de celebrar-se a la Corunya, mercès als treballs fets conjuntament 
per la Federació Odontològica Espanyola i el Consell Generéil.l. de 
Collegis Oficials prop de les Autoritats que havien de resoldre . llur 
petició. 
tCom dèiem en el número passat, l'animació i l'entusiàsmè, entre un 
bon nombre d'odontòlegs catalans per assistir-hi, és gran i "nò dubtem 
' que anirà en augment tant com s'acosti la data del 12 d'agost. 
Per experiència pròpia sabem que són molts els que fins a darreni. 
hora no hi formalitzen llur inscripció. 
A continuació donem una petita idea del que ha d'ésser la futura 
reJinió Odontològica. 
La recepció de congressistes tindrà lloc a les dinou del dia 12, al 
Palau Municipal, on hom farà entrega de les insígnies i programa defi-
nitiu dèl Congrés. El dia 13, a les onze del matí, sessió inaugural 'i ex;po-
sició, presidint l'Excm. Sr. President de la República. Entre -els 
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actes organitzats en obsequi dels_ congressi,stes podem fer esment d'un 
acte d'homenatge dedicat pels companys de Galícia; un ball d'etiq'ueta 
ofert pel Club Nàutic; recepció ' a l'Ajuntament; recepció a la Diputació; 
verbena en el "Sporting Club" ; visita al sanatori la Vaca ·; al sanatori 
marítim d'Oza i a l'Institut provincial d'Higiene. 
Igualment seran els congressistes obsequiats amb excursions a San-
tiago de Compostela, El Ferro!, i La Toja. 
Ponències 
"Infeccions del teixit cellular de l'aparell bucal". D. Pere Mayoral 
i D. Bernardí Landete. 
"Divulgació odontològica". D. A. Cervera i D. R. Mateu Cebrià. 
"Ensenyança de l'Odontologia". D. F. Caballero i D. J. M.n Ferrer 
Valls. 
''Diagnòstic i tractament de les pulpitits". D. I. Sàez i D. B. Mar-
tínez Gil. 
"L'electre-radiologia odontològica". D. J. Carol i D. P. U ve Garcia. 
"Problema de l'oclusió dentària". D. P. Trobo i D. P. Garcia. 
"Diagnòstic en Ortodòncia". D. J. Mañes i D. O. Costa del Rio. 
"Periodontitis i .Periodontos.is". D. J. Fons i D. M. Sàez. 
"Pròtesi buco-facial". D. F. Garcia del Villar i D. E. Garcia del Fino. 
"Ceràmica Dental i MetaHúrgia Dental". D. T. Blanco, D. A. Pes-
quera i D. G. Gómez. 
Anex a l'organització de Ja part científica del Congrés, cal remarcar 
el fet d'una exposició d'articles i elements d'ús odontològic que, segons 
les nostres notícies, tindrà veritable importància, ja que són mo.ltes les 
cases que penseri concórrer-hi. 
EL DR. J. M ESTRE És NOMENAT DIRECToR DELS SERvErs SANITARIS DE 
CATALUNYA 
Per decret del Departament de Sanitat i Assistència Social ha estat 
nomenat                   dels Serveis Sanitaris de Catalunya el Dr. J. Me.stre i 
A1".1:Í11 s d'Odouto/ogia II9 
Puig, personalitat destacada dintre l'estament mèdic català, per la seva 
integritat i solvència professionaL 
En aquests moments en què comença l'organ.ització dels serveis sani-
taris de Catalunya, el nomenament del Dr. Mestre és una garantia de 
diligència i encert en la delicada missió que li ha estat encomanada. 
ARxius n'ODONTOLOGIA es complau en adreçar-li la més efusiva enho-
rabona per aquesta elevada distinció. 
HOMENATGE A D. JOAN 0TAOLA EN LES SEVES BODES n'OR AMB L'ODONTOLOGIA 
E l dia 30 de juny, hom va celebrar, a Bilbao i amb tota solemnitat, 
l'homenatge que els odontòlegs bilbaïns ofrenen a D. Joan de Otaola, 
amb motiu de complir 50 anys d'exercici professional. 
La Societat Odontològica de Biscaia 1 'ba nomenat President Hono-
rari, per enaltir la seva contínua i valuosa collaboració a la major 
dignificació i prosperitat de la classe. 
Signat per gran nombre de companys, li va ésser lliurat un pergamí, 
i es reuniren amb l'obsequiat a l'Hotel Carlton, en un àpat de r.om-
panyonia. 
A RXIUS o'OoONTOLOGIA es complau en enviar a l'homenatjat l'expres-
sió de la seva sincera felicitació, tot desitjant-li que pugui arribar a 
celebrar les bodes de diamant. 
CoL-LEGI OFICIAL n'ODONTÒLEGS DE LA XII REGIÓ (OvJEoo) 
Autoritzada amb la firma del seu Secretari, hem rebut del Collegi -
de la XII regió una atenta missiva en la qual hom ens prega la publi-
cació d'una ponència que hi presentà el collegiat, D. F. Muñiz Toca. 
ARxius o'OnoNTOLOGIA es complau en accedir a ço que tan amable-
ment hom ens demana, encara que ens veiem precisats a fer-ne un ex-
tracte, per la seva extensió. 
Segons hom pot veure, a la ponència rebuda, son autor, el senyor 
President del Collegi, a part d'altres projectes, tots beneficiosos per als 
seus companys collegiats, ha portat a la pràctica la creació d'una Biblio-
teca, mitjançant la qual puguin ampliar llurs coneixements. 
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Fins a la data, i tinguda en compte la migrada quantitat que el 
Col·legi podria destinar a la formació de la Biblioteca, han començat 
per engruixir-la amb llibres i colleccions de                   professionals, ob-
sequi de companys benemèrits, als quals el Col·legi de la XII regió està 
molt agraït i dels qua1s hom espera, en el successiu, nove-s aportacions. 
Entre els donants hom troba : el Dr. Aguilar; don Daniel Castro; la 
casa Astier; "Odontologia Clínica" i "España Odontológica". 
La Biblioteca ha estat organitzada de forma que els seus usuaris 
podran tenir en llur poder el llibre desitjat durant quinze dies, trans-
correguts els quals vindran obligats a satisfer la quantitat de Ptes. 0'10 
per çada dia que el retinguin. 
Les quantitats així obtingudes seran destinades a· ampliar o millorar 
la Biblioteca. 
En la mateixa ponència hom parla d'un cicle de conferències cien-
tífiques que estan organitzant. 
BODA 
El dia 26 de juny proppassat, va tenir lloc la boda de la senyoreta 
Alegria Guàrdia amb el nostre company senyor Carles Bofill i Urpí. 
Desitgem a la simpàtica parella una vida de felicitat. 
MARCA REGIST RADA 
CEREBRINO 
MANDRI 
ODONTÒLEGS: Doneu als vostres clients, 
abans de tota extracció, una culleradeta de 
CEREBRINO dis¡,olta en aigua i aconse-
lleu que en prenguin després, tres vegades 
més: Ja primera, a les dues hores de l'ex-
tracció; la segona, tres hores després de la 
prim era; i la tercera , quatre hores després 
de Ja segona, amb la seguretat així de 
suprimir tot dolor operatori i postoperatori . 
El CEREBRINO MANDRI, pres d'aital 
faisó, refo rça pode rosamen t l 'acció de l 'anestèsic. 
T ambé els fareu el g ran servei que 
posseeixin a casa seva un producte nacional 
d 'efectes insuperables contra el dolor, eficaç i inofensiu. 
Preparat pel Dr. FRANCISCO MANDRI 
Metge i Qu í mic Farmacèut i c 
RESOVIN 
U ltima novetat de l a casa 
    S. S. WHITE    
per a dentadures de gran luxe 
' ... LABORATORI DE PROTESI 
LLENA I GARRIGA 
Plaça dels Angels, 4· - Telèfon 17487. - Barcelona 
                      PREPARATS IDEALS 
    PER A USOS ODONTOLOGICS 
I Injectables GlER Anestèsic local perfecte, en injectables Jena, controlats. de vidre absoluta-
ment neutre. Les solucions incolores o tenyides 
de blau. Estabilitat i[·Jimitada, sense que en min-
vi el poder anestèsic. Esterilització completa a 
l'autoclau. Innocuïtat absoluta. 
Capses de 100 i d e 500 injectables, 
de 2 c. c. , i de 1'5 c. c. 
De 1 c. c., al 5 per 100 d e concentració, especials 
p er a desvitalització de la polpa. Preus sempre 
per sota de la competència nacional o estrangera. 
amb d escomptes progressius, segons la impor-
tància de la compra. 
Demaneu-n e mostres per cerciorar-vos de la 
insuperable qualitat del producte. 
FENILARGENT Medicament                                                ques, analgèsiques 1 hemostahques , a 
I 
base de nitrat de plata i solució d'àcid fènic, tenyi-
da de blau de m etilè per facilitar-ne l'aplicació. 
Preu tl e l flascó de 10 c . c.: Pessetes 6'30 
LA.BO.RA.TORIOS REIG. - Onteniente (València) 
Ç>O<=:::>O<=:::>O<=:::>O<=:::>O <=:::>O<=:::>O<=:::>O<=:::>O<=:::>O<=:::>O(] 
    Remineralització    i OPOCALCIUM i 
o del Doctor Guersant o 
    IRRADIAT (amb ergosterina irradiada)    n catxets, com prim its, gran u lat. n 
U S IM PLE: catxets, comprimits, granulat. U 
O Guaiacohit: catxets . O ·n Arseniat: catxets. n U Literatura i mostres: U 
o M. SOLER ELIAS o     Muntaner, Igr.-Barcelona    
o o 
                                                                                                                                                             
